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Abstract  
Into the middle and late period of nineteenth Century, the rigid reality of western traditional metaphysics made the new philosophers 
think over the outlet of philosophy. At the same time, along with the revolutionary breakthrough of the second scientific discovery, more 
people believe that more powerful science and technology will not only affect people's basic necessities of life，but will also have an 
impact on value's view. The modern western philosophy, which was influenced by these contradictory ideas, especially the non 
-rationalism of the tribe of Freud, is gradually becoming an important part that influences contemporary people and society. 
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【摘要】进入 19 世纪中后期，西方传统形而上学僵化现实使得新兴的哲学家不得不重新思考哲学的出路。同时，随着第二
次科技大发现的革命性突破，人们更加相信科学技术的强大会影响人们衣食住行的同时，更会对价值观产生影响。受这些矛
盾思想影响而产生的现代西方哲学，特别是作为重要支派的非理性主义中的弗洛伊德主义，渐渐成为了影响现当代人与社会
及其重要的部分。 
【关键词】形而上学；现代西方哲学；弗洛伊德主义；热力学第二定律；热力学第一定律 
进入 19 世纪，由亚里士多德提出的传统西方哲学（形而上学）的十个根源问题已经被康德和黑格尔及
其门生所解决。然而，他们的解释并不完美。康德的物自体概念混合科学理性主义和古老的主客二分观点
使得本该可知的物质世界成为不可知的东西。 
19世纪中后期的第二次科技革命巩固了人们对科学理性的信仰也让人们开始怀疑世界是否真的像人类
理性的固定思维那样有秩序的发展。受这一思想影响的现代西方哲学走向了两条主要道路：一是纯形式反
传统的实证主义，他们打破了形而上学的基础——本体论的研究进入形式哲学的领域，尤其在逻辑学、语
言学与数学—自然科学原理上获得巨大成功，其代表是孔德、罗素和维特根斯坦；另一派则是人本主义，
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或称非理性主义的反传统思潮。这一思潮的哲学家虽然仍有旧形而上学的本体论残留，却改变了旧本体论
研究的对象。他们在文学、历史学、心理学、伦理学、社会学、政治学、法理学领域的杰出成就极大改变
了现代人的常识，其代表包括克尔凯格尔、叔本华、尼采、弗洛伊德、海德格尔等等。其中，最能代表西
方现代哲学与这种科学理念相互影响的例证莫过于建立在弗洛伊德精神分析学基础上的弗洛伊德主义哲学
（生存本能和死亡本能学说）与代表自然科学发展的热力学第一和第二定律的秩序与混乱思想（能量守恒
和熵增原理）。 
1  热力学定律 
1.1  热力学第一定律的阐述方式及其意义  自然界一切物体都具有能量，能量有各种不同形式，它能从一
种形式转化为另一种形式，从一个物体传递给另一个物体，在转化和传递过程中能量的总和不变。热力学
第一定律最早由罗伯特·迈尔发现，最终由焦耳和霍姆亥茨分别完善概括得出。热力学第一定律提出能量不
可被创造也不可被消灭的特性，能量的总量是一定的。另一方面，能量的转化遵守科学规律的要求，是有
秩序地从一种形式转换为另一种形式的。 
1.2  热力学第二定律的阐述方式及其意义  热力学第二定律最早来源于卡诺定律的表述，但是由于卡诺的
早逝以及他受到热质说的影响，后由克劳修斯和开尔文分别提出了两种表述形式：不可能制成一种循环动
作的热机，从单一热源取热，使之完全变为功而不引起其它变化；不可能把热量从低温物体传向高温物体
而不引起其它变化[1]。热力学第二定律的提出说明了能量转换的方向性问题，同时最为重要的是提出了熵
增原理，为事物的混乱无序规律开创了理论基础。 
1.3 熵 熵是热力学第二定律的核心，它的概念最早由克劳修斯提出。克劳修斯认为，用来表示任何一种能
量在空间中分布的均匀程度，能量分布得越均匀，熵就越大；一个体系的能量完全均匀分布时，这个系统
的熵就达到最大值[1]。之后，波尔兹曼提出熵与混乱度的概念，即熵越大，混乱程度越大，孤立系统的熵
不可能永远减小，它是在无情地朝着其极大值增长，最终熵增将导致热寂，波尔兹曼的理论。 
熵增原理与热寂说概念的提出，使得人类对世界按照科学理性思路发展的有序性与合理性产生了疑问。
科学导致混乱这样一个近乎荒谬的命题最终瓦解了整个近代经典科学体系理性归纳与推导的基础。熵增原
理提出的随后 100 年，在科学上是宇宙热寂说争论的 100 年，同时也是包括莱布尼茨单子论（意识与无意
识理论）、赫尔巴特意识阙理论（意识与无意识的冲突斗争）、尼采和叔本华的唯意志主义（反理性）弗
洛伊德等各种思想、意识和主义蓬勃发展的世纪。其中，最能代表与这种科学理念相互影响的例证莫过于
建立在弗洛伊德精神分析学基础上的弗洛伊德主义哲学。 
2  弗洛伊德主义哲学与热力学定律 
1900 年，西格蒙德·弗洛伊德发表著作《梦的释义》标志着心理学意义上精神分析法的诞生。1910 年，
弗洛伊德发表《精神分析引论》，将个体的心理学学说扩大到全人类的社会学学说而哲学化。精神分析法
也因此成为了弗洛伊德主义哲学的重要组成部分[2]。 
由于弗洛伊德的去世，精神分析理论彻底分裂为以其学生阿德勒和荣格的“个体心理学”与“分析心理学”
两大派别。为改变弗洛伊德忽视社会因素对人的影响，弗洛姆、霍尼和马尔库塞等人强调社会、文化因素
对人的影响而建立了“新弗洛伊德主义”与“弗洛伊德主义的马克思主义”。 
弗洛伊德主义哲学将人的无意识本能活动分为生存本能与死亡本能。前者借鉴热力学第一与第二定律
中能量与能量转换的方向的概念表达了心理能在人体内转换的秩序以及人体内心理能如何达到平衡的方式
所引发的人与社会的关系。后者借鉴热力学第二定律中熵增的理论表明了人与社会最终由创造自我走向毁
灭自我的道路。 
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2.1  弗洛伊德主义中生存本能与热力学第一与第二定律的联系  由于能的概念在科学界被广泛认可，弗洛
伊德借助这一自然科学概念并将其运用到心理学哲学领域将人心理活动的能量称之为“心理能”。弗洛伊德
认为，人的行为活动，全都受本能（心理能）的支配，也就是受快乐原则和强迫重复原则支配。心理能既
可以与人通过其他方式获得的能量相互转换也可以在人精神活动中的不同层次方面进行相互转换。但是，
一个人能获得的心理能是有限的，除非通过一定的方式对外发泄，人体内的总心理能将无法保持平衡。同
时，不经过肉体器官的兴奋过程，外来的能量也无法转换为人体内的心理能。心理能在人体能全部以本能
的方式储存，在需要的时候本能将转化为其他不同形式的心理能在人体内进行交换（心理能的转化和守恒）。 
出于解释社会现象的需要，弗洛伊德将其原先的心理学结构进行了补充与修正。他将人的心理（能量）
结构分为垂直的三部分：本我（欲望本能）、自我（理性现实控制能）与超我（道德良知控制能）。对应
于热力学第二定律的另外一种表达：功可以完全转化为热，而热不可能完全转化为功而不引起其它变化；
这种表述说明能量不仅存有不同的形式，还有不同的级别，功是一种有序（可控）的能量，而热是一种无
序（不可控）的能量。弗洛伊德认为，本我、自我、超我之间的相互关系同个人与社会之间的相互关系是
一致的。本我的追求有碍于社会发展，不利于人类文明。社会则借助超我即道德化的人格来压制自我，对
自我施加压力。超我对任何与欲望有关的事物都强行进行压制，不分这些欲望本能是否符合实际要求。因
此，同本我一样，超我也是非理性的。为了调和这两个非理性的存在，需要理性的，对客观实际具有强烈
敏感性的自我进行必要的调节。自我对本我依然存在压制作用，但是自我的压制不同于超我，是一种对快
乐原则的延期（现实原则，理性判断实际情况）实现，它主张克制而不是压制。根据能量转换的方向性，
能量必然是从本我走向自我并通过实际情况付诸实现。尽管有超我的压制，但是由于自我的调节作用，人
类实现自我本能的心理将企图通过迂回的方式得以实现。值得注意的是，本我和超我这种非理性的存在都
会对不够强大的自我产生支配性作用，其效果是：一个自我受本我控制的人是堕落的，一个自我受超我控
制的人在禁欲主义的折磨中消解自己的存在。当本能以自我直接的方式成功实现欲望时，人体的心理能就
达到了平衡，被压抑的能量得到了释放，人体回归正常的循环状态。当本能以迂回的方式在与超我的斗争
中实现欲望时，就会有根据升华原则作为人类文明象征的灿烂的文学艺术和先进的科学技术而创造出新的
价值。然而矛盾的是弗洛伊德本人“把反对文明对本能的压抑作为理论的起点，最后却又加以主张加强和维
持文明对本能的压抑作为归宿[2]。”这一点深为后人所诟病。 
2.2  弗洛伊德主义中死亡本能与热力学第二定律的联系  本能分为两种，一种就是生存本能，它包括个体
自我保存的本能与保证种族繁衍的本能[3]。另一种是死亡本能。死亡对于个体来说就是热寂：个体与环境
之间没有温差（热交换）和思想交流。弗洛伊德主义中的死亡本能更加侧重于“精神热寂”。 
死亡本能，意指人的侵略本能和自我毁灭本能。与生存本能相对立的是，死亡的本能、欲望迫切的要
求破坏、侵略甚至是自我毁灭，它们是以破坏性或者毁灭性的内驱力来支配人的变态活动[2]。死亡本能的
产生最重要的途径有两种，一是本能欲望长期无法得到发泄产生过度的紧张负担，同时受超我过度力量支
配的自我无法行使正常功能导致人的生存本能转换为死亡本能。本我将会因为能量的蓄积过度而崩溃（即
能量转换的方向错误），进而摧毁整个的人格结构，导致精神疾病，例如精神分裂症、歇斯底里症或者是抑
郁症。另一种是在创造力的过度发挥之后，这最能体现熵增与热寂的观点。弗洛伊德认为，人体自我、本
我与社会形态下的超我抗击斗争虽然将许多的能量得到发泄，这些能量却转换为人的创造力对人类的文明
产生了巨大的贡献，产生了许多副产品（科学与艺术成就）。但这一过程是有限的，一旦达到了可被允许的
限度时,自我和本我将发现超我的社会压力远大于人个体所能产生的力量而进入一种虚无不可知的类“热
寂”状态。人将终究发现叔本华所说的“生存意志得到满足即是空虚，得不到满足即是渴望”的状态。人对外
的创造力停止了，因为创造毫无意义。在这种状态下，人的本能仍在不停的产生紧张，为排除这种紧张，
自我将引导本我的这种力量进攻它本该保护的人的精神，于是人的精神世界就崩溃并毁灭了，进而导致人
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的身体异常以至于出现自杀倾向。这就是为什么许多著名的科学家、艺术家与文学家最终走向自杀道路的
解释，例如尼采的发疯、波尔兹曼的自杀、梵高的割耳等等，都是这种“精神热寂”的后果。 
3  结论 
人类文明中科学的发展与思想意识形态的形成应该是相辅相成的，一旦相违背，弗洛伊德主义认为这
些科学发展的副产品所带来的功效是现实社会所不能容纳的，成为当下世界无法利用而被混乱错误地理解
并堆砌着。因此，社会必须被摧毁重建以容纳这些多余的文明——文明必定毁灭自我。但从人类社会的进
程来看，文明发展终归还是螺旋式上升的，社会发展是可以通过重建并再循环，保证着人类文明的延续。 
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